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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Perjuangan adalah suatu usaha yang perlu kita lakukan demi apa yang kita 
inginkan. Begitupun perjuangan untuk mencapai keinginan dalam dunia 
pendidikan yang sekarang ini kita tempuh. Tak sedikit usaha, pengorbanan, 
perjuangan, bahkan gelontoran uang hanya untuk pendidikan. Apa yang kita 
dapatkan dengan ilmu pendidikan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin 
agar tidak sia-sia apa yang kita perjuangkan selama ini. 
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RINGKASAN 
 
Bahan kajian penulis dalam membuat skripsi ini adalah mengenai Sistem 
Informasi Penjualan Kain Tenun Berbasis Web Pada Paguyuban Tenun Troso di 
Pecangaan Jepara. Dalam kenyataannya sistem yang telah berjalan memiliki 
beberapa kendala. Kendala – kendala yang ditemukan yakni pada paguyuban kain 
tenun tersebut masih menggunakan cara manual dan belum memanfaatkan sistem 
komputer berbasis web untuk melakukan penjualannya, hal ini disebabkan karena 
tingkat promosi yang dianggap kurang terutama yang terkait dengan penjualan 
atau pemasarannya. Disini penulis mencoba menganalisa dan merancang suatu 
website yang akan mempermudah dalam hal perniagaan yaitu dalam hal promosi 
kain dan penjualan kain secara online. Untuk mengatasi masalah yang ada dalam 
website ini secara jelas mencantumkan contoh kain asli serta kejelasan nama 
produsen, alamat, nomor handphone, email, dan nomor rekening valid.. Sistem 
yang dirancang menggunakan pemodelan UML, sedangkan bahasa pemrograman 
yang digunakan yaitu PHP, software gammu dan database MYSQL. 
Sistem ini dibangun untuk memberikan solusi permasalahan yang sering 
timbul seperti yang telah dijelaskan sebelunnya serta memberikan kemudahan 
aktor yaitu admin dalam mengakses maupun mengelola sistem tersebut. 
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